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Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas anti 
bakteri ekstrak benzena, kloroforll dan Iletanol daun kallboja 
Plumeria acuainata) terhadap bakteri Staphyloooccus aureus (gram 
+) dan Eschericia coli (gram -). 
Pohon kallboja dari suku Apooynaoeae banyak terdapat di 
Indonesia. Salah satu kandungan tanaman ini adalah plullierida 
yang Ilerupakan glikosida iridoid. Senyawa in1 Ilelliliki struktur 
mirip dengan glikosida iridoid lain yang telah diketahui Ilelliliki 
aktivitas anti Ilikroba. Penggunaan seoara tradisional dari 
daunnya adalah sebagai obat infeksi. Dari hal ini Ilenarik untuk 
dilakukan penelitian untuk Ilenguji apakah daun kamboja Ilelliliki 
aktivitas anti bakteri. 
Tujuan dari penelitian ~n~ adalah untuk Ilellperoleh 
informasi apakah ekstrak benzena. kloroforll dan Iletanol daun 
kamboja . mellpunyai aktivitas anti bakteri? khususnya terhadap 
bakteri Staphylococcus aureus (bakteri gram +) dan Eschericia 
coli (bakteri grail -). 
"etode uji aktivitas anti bakteri yang digunakan adalah 
metode difusi dengan cakrall kertas yang mengandung zat/ekstrak 
yang akan diuj i. 
Hasil penelitian Ilenunjukkan bahwa ekstrak benzena. 
kloroform dan metanol daun kallboja Ilelliliki sifat anti bakteri 
terhadap Staphylococcus aureus (grail +) dan Eschericia co1i(gram 
-). Hasil krollatografi lapis tipis dengan Ilenggunakan berllaoam­
macall kOllposisi dan jenis eluen Ilenunjukkan bahwa kOllposisi dan 
jenis eluen yang dapat digunakan untuk mellisahkan kOllponen eks­
trak yang diperkirakan aktif adalah : 
Kt'er : etil asetat : Iletanol. dengan perbandingan 3: 6: 1. 
- Diklorometana : metanol. dengan perbandingan 5:2. 
- Kloroform Iletanol. dengan perbandingan 5:2. 
- Kloroform : a,eton : Iletanol, dengan perbandingan 3:3:1. 
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